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mitives, cal aplaudir la cura que s'ha posat 
en triar models que oferissin una silueta 
sembiant a la que s'endevina examinant 
vells dibuixos i fotografíes del nostre cam- 
panar. Estem segurs que comparant un vell 
dibuix de conjunt amb el perfil que avui 
dona el campanar, no trobariem diferencia 
remarcable ni en les girgoles ni en els pi- 
nacles, la majoria d'ells reconstruits pedra 
per pedra. 
Val a dir que per als pinacles, han 
servit de model els que es conserven en 
bon estat. 
Els models de les ghrgoles han sigut 
triats entre les dels més importants edificis 
religiosos d'estil gbtic, havent-se escullit 
les que més convenien pel seu perfil. Son, 
dones,'les girgoles actuals, peces d'un re- 
finat gust artístic, habilment esculptura- 
des en el taller del ja mentat Pau Bar- 
tuli. 
El pinacle superior ha sigut també ob- 
jecte d'una eomplerta reforma. La majoria 
de les seves pedres han sigut canviades 
amb el mateix bon seny i encert que ha 
presidit la reforma de conjunt. 
Tenirn, dones, assegurada, per  llargs 
anys, la vida del campanar. 
Ara, no falta més, per a que I'obra de 
restauració sigui complerta, que d'una ma- 
nera o altra s'enderroqui la casa que es va 
deixar construir al peu del vell monu- 
ment i aquest apareixi en tota la seva so- 
birana bellesa. 
A  L E S  V I O L E T E S  A L A  M A R G A R I D O I A  
A I'anlie amic i admirat seriptor, 
N'Alphons Maseras. 
A Irexecls amic i seriptor 
En Plieid Vidal. 
Vcrges qu'oneu llencant mirades tristes Ta cara es tota blanca, foto fino 
Que domor i tendresa són thresor Orno& en son beyl mig per un bés dor. 
Teniu el beyl sgunrd dels omdhystes Qu'ets humil i modesta, s'endevina 
I semblsu pensaments que fan olor. En veure que formós. que tcnr el cor. 
Sóu la flor predilecta deis ortistes Té tot el teu posat, candor de nina 
I les dones, qu'us cerquen amb amor Corpresa del més pur i cost amor. 
Bé prou qdur amogusu pcr no ser &tes Pr6 lo tcoa rosa& diamantina 
Rublertes de modestia i de pudor. Em diu qu'ct trobes presa de tristor. 
Pera us delata fort la vortro fluir. ¿Tentristeix, el menyspreu deis desdenyosor? 
Que va wolant i embnumo amb joio I'airc No en tens de fcr cop cos deis orguylosos 
I pcr tot vo  scampant-se amb foyl delit. Tu qu'ets la sancta flor dhumilitat. 
Per xo sóu tont aimades dels poZtes De res dayls necesiites per a viura. 
Que jan dels versos llurs, pomr de violetcr. .. Au, somriu. qu'ds tant da19 d teu somriurc, 
Per xo la dono us porte sobre el pit ... Qu'em sento tot aurós o1 teu costat. 
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